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1989 yılı “Haldun 
Taner Öykü Ödülü’’
★  1989 yılı “ Haldun Taner öykü 
ödülü” net 3 milyon TL.
★  “ Kısa öykü” için verilecek ödüle 
basılmamış eserler de aday olabilecek.
★  öykü yazarları veya yayınevleri 
31.12.1989 günü akşamına kadar “ ödül” 
için başvuruda bulunabilecekler.
★  ödül kazananlar 16 Mart 1990 günü 
açıklanacak.
MlLLİYET’in, yitirdiğimiz değerli düşün 
ve sanat adamı Haldun Taner’in anısına 
oluşturduğu “ Öykü ödülü” nün 
dördüncüsü bu yıl verilecek.
“ Haldun Taner öykü Ödülü” nün ilk 
üç yılında yapılan ve giderek artan 
başvuruların çokluğu şaşırtıcı boyutlara 
ulaştı. “ ödüT’e aday gösterilen 
öykülerin çoğunun taşıdığı sanatsal 
değer, jürinin ödül kazananı saptamakta 
büyük güçlüklerle karşılaşmasına yol 
açacak ölçüdeydi. “ ÖdüT’e gösterilen 
ilginin yoğunluğu, gerçekte, Haldun 
Taner adına duyulan saygı ve sevginin 
büyüklüğünü gösteriyor.
Ayrıca, “ ödü l” ün, yeni öykücülerin 
yetişmesi ve böylece Haldun Taner’in bu 
konudaki özleminin gerçekleşmesine 
katkıda bulunması amacına da ulaşma 
yolunda olduğu gözlendi. Gerçekten, 
ödül Jürisi, şimdiye kadar adı 
duyulmamış, yapıtı yayınlanmamış 
amatör öykü yazarlarının çok değerli 
öykülerini okuyup, değerlendirmek 
mutluluğunu tattı.
Belirtilen nedenle, ödül Jürisi’ne, 
“ ödüT’ü kazanamamakla beraber, üst 
düzeyde sanatsal değeri bulunan 
öykülerin amatör yazarlarına özendirici 
özel ödül verilmesini önermek hakkı 
kabul edildi.
Kendisini unutamadığımız, 
unutamayacağımız, her şeyden önce 
“ insan” Haldun Taner’i rahmetle 
anıyoruz.
ÖDÜLE ADAY OLABİLME 
KOŞULLARI
1— ‘ödüT’e aday olabilmek için, üç kısa 
öykü gönderilmesi gerekir. Bir öykücü, 
ödül için bir başvuruda bulunabilir.
2— Öykülerin yayınlanmamış olması 
zorunlu değildir.
3— Basılmış yapıtıyla ödüle başvuran 
kişi, yapıtı içindeki öykülerden üç 
tanesini ödül konusu olarak 
belirtmelidir. Yazarın veya yayıncının 
belirttiği üç öykü dışında kalan öyküler 
değerlendirme konusu yapılmayacaktır.
4— Yazar veya yayımcı, öykü sayısı üçü 
geçmemek koşuluyla, hem basılmış, hem 
basılmamı^ öyküleri aday gösterebilir, 
örneğin, bir öykü yazarının basılmış 
yapıtından “ iki” öykü ile, basılmamış 
“ bir”  öykü aday gösterilebilir.
5— Öykü yazarları kendileri ve 
yayıncılar, ödül için başvuruda 
bulunabilirler. Yayıncının başvuruda 
bulunabilmesi açısından öykü yazarının 
izni aranmaz. Yayıncı tarafından ödüle 
aday gösterilen öykülerden biri 
ödüllendirildiğinde, yazarın ödülü almak 
istememesi durumunda ödül tutarı 
yayıncıya ödenir.
6— öykü, “ kısa öykü” türünde 
olacaktır, öykülerin “ kısa öykü” 
türünden olup olmadığını jüri saptayacak 
ve “ uzun öykü” ler değerlendirme dışı 
bırakılabilecektir.
7— öykünün konusu açısından bir 
ayrım söz konusu değildir.
8— Yayınlanmış öykü ile ödü l’e 
başvurulması durumunda, öykülerin 
1989 yılı içinde yayınlanmış olması 
gerekir. Birden fazla baskısı yapılan 
öykü yapıtlarının son baskı tarihi 1989 
olsa dahi, daha önceki tarihlerde esasen 
yayınlanmış öykülere ödül verilmez. Son 
baskıda yapıta yeni öyküler eklenmişse, 
bunlar ö dü l’e aday olarak gösterilebilir.
9— Ödül için yapılan başvurular 
kesinlikle açıklanmayacak ve sadece 
ödüllendirilmeye hak kazanan 
öykücülerin adları kamuoyuna 
duyurulacaktır.
10— ödüle başvuran yazar veya yayıncı, 
aday gösterilen öykülerin her birinden on 
adedini başvuruya eklemek zorundadır.
11— Basılmamış öykülerin, iki satır 
aralıklı olarak daktilo ile yazılmış olması 
gerekir.
12— Başvuruya, öykü yazarının kısa bir 
özgeçmişinden 10 nüsha eklenmek 
gerekir.
13— ödül için başvuruda bulunulması, 
başvufu konusu olan öykülerin, ödül 
kazansın veya kazanmasın iade 
edilmeyeceğinin kabulü ve böyle bir 
istemde bulunulmayacağının taahhüt 
edilmesi anlamını taşır.
14— Milliyet Gazetesi, ödül kazanan 
öyküleri aynen yayınlamak hakkına 
sahiptir.
ÖDÜL JÜRİSİ
Oktay Akbal, Orhan Duru, Prof. Dr. 
Selçuk Erez, Selim İleri, Prof. Dr. Emre 
Kongar, Ahmet Oktay, Prof. Dr. Şara 
Sayın, Cemal Süreya, Demet Taner,
Prof. Dr. Tahsin Yücel 
ÖDÜLLENDİRME
1— Jüri, her konudaki kararını tam 
sayısının oy çokluğuyla verir. Oy 
çokluğu sağlanamayan hususlar, jüri 
tarafından kabul edilmemiş sayılır.
2— ödüllendirmede “ derecelendirme” 
yapılmayacaktır. Jüri, ödülü bir öyküye 
verebileceği gibi, en fazla üç öykü 
arasında da bölüştürebilir. Bölüştürme 
eşit olarak yapılır. Aynı yazarın birden 
fazla öyküsü arasında bölüştürme 
yapılamaz.
3— Jüri üyeleri, verdikleri oyu, 
katılanları, karşıt görüşlerini 
açıklamamayı, ödül sonuçlarıyla ilgili 
tartışmalara girişmemeyi kabul ederler.
4— Jüri, ödül kazanmamakla beraber, 
henüz hiçbir yapıtı basılmamış 
öykücülerin sanatsal değeri bulunan 
öykülerinin Milliyet Gazetesi tarafından 
ödüllendirilmesi konusunda öneride 
bulunmak hakkına sahiptir. Bu durumda 
“ özel ödül” Milliyet Gazetesi tarafından 
belirlenir.
ÖDÜL TUTARI VE BAŞVURU
1— 1989 yılı “ Haldun Taner öykü 
Ödülü” , net 3.000.000.- TL olarak 
saptanmıştır.
2— ödül verilmemesi durumunda, ödül 
tutarı 1990 yılı ödül tutarına 
eklenecektir.
3— ödül için başvuruların 31 Aralık 
1989 günü akşamına kadar yapılması 
gerekir.
4— ödül kazanan öyküler, 16 Mart 1990 
günü açıklanacak ve aynı gün ödüller 
dağıtılacaktır.
5— Öykü yazarlarının ve yayıncıların 
başvurularını, “ Haldun Taner Öykü 
Ödülü, Milliyet Ödülleri Sekreterliği, 
Milliyet Gazetesi, Cağaloğlu - 
İSTANBUL" adresine yapmaları gerekir.
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